














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Discovery of the resource materials for a documentary study of
the history of the local dialect and an interpretation of the local dialect :
Relevance of “Miyake Shoan Nikki” as a documentary resource and
the interpretation of “waita” a local dialect for wind direction
HARA Takuji
(Keywords : History of the local dialect, Tokushima dialect, “Miyake Shoan Nikki”,
Lexicon of wind direction, “waita”)
To promote a documentary study of the history of local dialect, the following three steps are impera-
tive : First, to discover relevant documents to study ; second, to accumulate language usages appeared in
those documents, and third, to analyze and interpret the collected data based on the knowledge of etymol-
ogy and linguistic geography.
Concerning the discovery of relevant documents, this study focused on one month text of “Miyake Shoan
Nikki”（三宅松庵日記，a journal by Miyake Shoan）owned by Tokushima Prefectural Library and analyzed
the usages of the local dialect. The study confirmed that some words in the document are used in the pre-
sent Tokushima dialect. It is demonstrated that the text is one of the useful resources when accumulating
documentary data on Tokushima dialect during the sixth year of An’ei（安永六年1777）and the first year of
Ten’mei（天明元年1781）period.
As an example of an interpretation of language usages in documents, the author examined “waita”, one
of the local names of wind directions in Shishikui−ura, Kaiyo−cho, Tokushima Prefecture. Based on a
documentary analysis of the cases in “Shinsen Koreki Benran”（新撰古暦便覧）owned by Dainichi−ji Temple
（大日寺）and a geo−linguistic analysis of the word, the author proposed a new interpretation of the origin
of “waita”.
―２９４―
